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    With the development of the society, the country's comprehensive examples of 
education investment, the scale of colleges and universities gradually expanded, the 
number of assets from the university to the quality of the traditional manual 
management mode has been unable to adapt to the development of society, the use of 
computing technology to achieve information management, improve management 
efficiency, save manpower and financial resources, etc.. Therefore, it is important to 
construct the campus asset management system based on the information technology, 
which is one of the important tasks of the universities. 
The asset management system based on.NET architecture, using C# language as 
the programming language, using ASP.NET technology and ADO.NET technology as 
system development technology, using SQL Server2005 database as data storage tools, 
design and implementation of a campus asset management platform, main function 
modules of the system are: basic information management, equipment management, 
consumables management, dangerous goods management, information inquiry and so 
on, to achieve the basic information management, teachers basic assets, supplies and 
other basic information management, equipment to achieve the University Equipment 
Tim excision check and maintenance management, system implementation, 
consumables and dangerous goods management, increase the use of assets the safety, 
provides the information inquiry function, the administrator can query all the 
information assets, provides an efficient digital management platform to improve the 
efficiency of university assets administrator, administrator of the Office. 
The development of the system is based on the software engineering idea, the 
waterfall model and rapid model are used to design and implement the system. In the 
process of system design, system design, system design, system testing, system testing 
is the main line.. 
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图 2-1 .NET 框架组织结构图 
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